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Abstract 
Development of restructured industry and new entrepreneurial activities are connected with 
establishment and development of industrial zones with adjoining activities in the area of Moravian-
Silesian region. Essential conditions for success are well operating materials and information flows 
between single economic subjects that require building-technical facilities – public logistic centers 
(VLC). Concentration and distribution of products by various types of transport go on there together 
with concentration of transport flows for capacity transport routes outside built-up areas and possi-
bilities of easier access to European transport corridors. 
The aim of the study was to choose an optimal locality that can comply with urban, spatial, 




1 Úvod  
Moravskoslezský kraj (MSK) se v nedávné minulosti stal krajem s největším přílivem zahra-
ničních investic v České republice. Jsou zde nabízeny téměř ideální podmínky pro investory, kteří se 
rozhodnou v tomto kraji podnikat. S rozvojem stávajícího jiţ restrukturalizovaného průmyslu a no-
vými podnikatelskými aktivitami souvisí také vznik a rozvoj průmyslových zón s navazujícími akti-
vitami především v oblasti transportu. Nezbytnou podmínkou pro správné a úspěšné fungování mate-
riálových, ale i informačních toků mezi jednotlivými subjekty je vytvoření potřebného zázemí ve 
formě veřejného logistického centra (dále jen VLC) slouţícího široké veřejnosti. Cílem naší práce 
bylo vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění VLC splňující urbanistické, ekonomické, dopravní a 
ekologické podmínky a vybrat optimální variantu vhodného umístění v kraji. 
 
 
2 Charakteristika veřejných logistických center  
Veřejné logistické centrum je moţno charakterizovat jako oblast, ve které různí operátoři 
uskutečňují své aktivity spojené s dopravou, logistikou a distribucí materiálu a zboţí, která je realizo-
vána tak, aby všechny procesy byly optimalizovány. Operátoři mohou být buď vlastníky nebo prona-
jímateli budov a zařízení umístěných v prostoru logistického centra. Základními charakteristickými 
znaky veřejného logistického centra jsou: 
 vstup dopravců, přepravců, zasílatelů, logistických sluţeb, průmyslu a obchodních organizací, 
 vstup orgánů státní správy, finančních a pojišťovacích společností atd., 
 napojení nejméně na dva druhy dopravy, především na ţelezniční a silniční síť, případně ještě 
leteckou dopravu a dopravu vodní,  
 podpora synergických efektů prosazením kooperačních projektů zúčastněných firem 
V rámci logistických center působí různé firmy a společnosti, které zabezpečují pro své zákazníky 
sluţby. Mezi základní sluţby poskytované v logistických centrech patří: 
 skladovací a logistické sluţby 
 přeprava zásilek a distribuční sluţby 
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 sluţby s přidanou hodnotou 
 sluţby orgánů státní správy (celní sluţby) 
 finanční, pojišťovací a konzultační sluţby 
 
Mezi ostatní (tzv. podpůrné) sluţby v logistických centrech patří například: 
 servis vozidel a kontejnerů, údrţba 
 napojení na veřejnou dopravu  
 bezpečnostní zařízení 
 doplňkové komerční sluţby (obchody, restaurace, sluţby apod.) 
Podle rozsahu působení rozlišujeme následující typy logistických center: 
 Mezinárodní logistické centrum – na ploše 100-150 ha, s dosahem 500-800 km, s komplexně 
rozvinutou logistickou infrastrukturou, s plným rozsahem logistických činností, s úplným infor-
mačním systémem. 
 Regionální logistické centrum – na ploše 20-50 ha, s dosahem 50-80 km, s vybranými logistic-
kými činnostmi, s dobře rozvinutou infrastrukturou a informačním systémem. 
 Lokální logistické centrum – na ploše 2-10 ha, s dosahem 10-20 km. 
Rozdíly mezi logistickými centry jsou nejen v druhu a rozsahu zpracovávaných produktů, ale i 
v detailních řešeních center v příslušné lokalitě. Proto, aby mezi jednotlivými ekonomickými 
subjekty bezproblémově fungovala komunikace včetně materiálových, ale i informačních toků, je 
důleţité vybudovat veřejná logistická centra. Tato vznikají za účelem: 
- spojení různých druhů doprav 
- koncentrace přepravních proudů 
- moţnosti přístupu k evropským dopravním koridorům 
- odstranění těţké nákladní dopravy z obytných center 
- sdruţování různých dopravců 
- zajištění přístupu k informačním technologiím 
VLC podstatným způsobem rozšiřují dosavadní funkci překladišť materiálů mezi různými druhy do-
pravy, zmenšují podíl ţivé práce, přinášejí zákazníkovi vyšší efektivnost a minimalizaci nákladů vy-




3 Návrhy a umístění logistických center v rámci Moravskoslezského kraje 
Po provedení analýzy stávající dopravní infrastruktury MSK a analýzy materiálových toků 
na území MSK došlo k vytipování lokalit pro výstavbu VLC. Následně byla provedena SWOT analý-
za vhodností lokalit, na jejímţ základě vyplynula vhodnost řešení pro tyto lokality: 
 
Veřejné logistické centrum Mošnov: 
První z vytipovaných prostor je lokalita v těsném sousedství „Průmyslové zóny Mošnov“. Cílem je 
vybudování významného logistického centra s terminálem kombinované dopravy 
v Moravskoslezském kraji s vyuţitím kontejnerizace a leteckého carga. Investice umoţní ekonomicky 
výrazně lépe zhodnotit stávající plochy letiště Mošnov, které nejsou dosud vyuţívány. Záměr je 
v souladu s cíli evropské dopravní politiky a podporuje přesun části přepravních výkonů ze silnice na 
ţeleznici v regionu s mimořádnou intenzitou nákladní dopravy a posiluje také význam letiště Moš-
nov. Je navrţeno vybudování provozního celku skladových hal a přidruţených prostor pro obecnou 





Vybudování VLC představuje tyto základní výhody: 
 unikátní moţnost napojení tří druhů dopravy (silniční, ţelezniční a letecké) s minimalizací dob 
přechodů přepravovaného zboţí mezi jednotlivými druhy dopravy 
 přeprava většího objemu zboţí na ţeleznici s vyuţitím terminálu kombinované dopravy a sníţení 
dopravní a tím i ekologické zátěţe 
 komplexní obsluha průmyslové zóny Mošnov s částečnou logistickou obsluhou okolních průmys-
lových zón a přilehlých části Polska a Slovenska 
 koncentrace zásobovací logistiky pro ostravskou aglomeraci 
 optimalizace dopravní obsluţnosti v zásobovacích procesech 
 překládka zboţí mezi silniční, ţelezniční a leteckou dopravou v rámci jednoho technologicky 
propojeného prostoru 
 manipulace a skladování kontejnerů pro průmyslovou zónu Mošnov  a zóny Nošovice, 
Kopřivnice, Hrabová a další  
 sdruţování zásilek pro cílové destinace, které je moţno obslouţit ţeleznicí 
 výrazné zkvalitnění logistických a dopravních sluţeb, sníţení nákladů na logistiku pro stávající 
subjekty působící v lokalitě 
 vytvoření nových pracovních míst v regionu s vyšší nezaměstnaností a významné posílení letiště 
Ostrava-Mošnov 




Obr. 1 VLC Mošnov – zákres do leteckého snímku 
 
Vyuţívání nově pořízené investice veřejného logistického centra Mošnov (VLC) povede ke zvýšení 
intermodality a ke sníţení nákladů na dopravu do a z Moravskoslezského kraje. Infrastruktura je ur-
čena převáţně pro nákladní dopravu.  
 
Dopravně významnými komunikacemi pro obsluhu Veřejného logistického centra v Mošnově jsou 
dálnice D47 a silnice I/48, I/58 a II/464. V blízkosti veřejného logistického centra Mošnov se nachá-
zejí stávající celostátní trať Bohumín-Přerov; regionální trať Studénka–Veřovice, vlečka Letiště 
v Mošnově a vlečka Sedlnice. 
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Veřejné logistické centrum Bohumín-Vrbice: 
Dalším místem pro vybudování veřejného logistického centra v rámci Moravskoslezského kraje je 
prostor přednádraţí Bohumín-Vrbice. Návrh na vybudování VLC včetně terminálu kombinované 
dopravy představuje logistické centrum na transevropském multimodálním dopravním koridoru VI.B.  
 
Centrum bude koordinovat, synchronizovat a optimalizovat pohyb prvků a kompletů na dopravní síti, 
která je v území prezentovaná dálnicí D 47, výhledovou rychlostní silnicí R 67, silnicemi I/58 a I/67, 
II. a III. tranzitním ţelezničním koridorem, výhledovou oderskou vodní cestou a spoluprací s leteckou 
cargo dopravou z letiště Ostrava-Mošnov. Jeho prioritou bude kontejnerové překladiště s realizací 
kombinované nákladní dopravy na velké vzdálenosti mezi podobnými evropskými centry.  
 
Přepravu po ţeleznici zajišťují především dvě tratě celostátní, které slouţí mezinárodní a celostátní 
veřejné ţelezniční dopravě. Je to ţelezniční trať č. 270 (Praha-Olomouc-Přerov-Ostrava-Bohumín) a 
tratí č. 320 (Bohumín-Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice s Polskem a Dětmarovice (Pet-
rovice u Karviné)-Mosty u Jablunkova-státní hranice se Slovenskem), které navazují na dopravní 
systém sousedního Polska a Slovenska a patří mezi hlavní spojení republiky s oběma státy. Tratě jsou 
součástí páteřního systému ČR a jsou také součástí evropského VI. multimodálního dopravního kori-
doru.  
 
Veřejné logistické centrum Horní Suchá: 
Kromě Ostravy a jejího blízkého okolí je vhodné uvaţovat o umístění VLC i mimo tuto lokalitu. 
Vzhledem k předpokládanému rozšíření příhraniční spolupráce mezi ČR, Slovenskem a Polskem 
prostřednictvím příhraničních okresů a vojvodství, je vhodné uvaţovat o umístění VLC v prostoru v 
blízkosti hranic a hraničních přechodů. Takovými lokalitami by mohly být opuštěné areály bývalých 
průmyslových závodů, jimi vyuţívané prostory a sousedící plochy nazývané „brownfields“. Směrem 
k hranicím s Polskou republikou a Slovenskem se tyto prostory nacházejí především v bývalém okre-
se Karviná. Toto oblast byla a v současné době ještě je dlouhodobě ovlivňována důlní činností těţeb-
ních závodů působících na území okresu. V opuštěný lokalitách, po ukončení těţby černého uhlí, 
dochází k postupné stabilizaci území a uklidnění projevů hlubinného dobývání na povrch a objekty na 
povrchu umístěné. Tyto prostory po rekultivaci a sanaci je moţno znovu uţívat a tak zajistit znovuo-
ţivení uvedeného území včetně sociálních dopadů na široké okolí. Mezi vhodné lokality pro umístění 
VLC na Karvinsku je moţno zařadit prostor nedaleko města Havířov na katastru obce Horní Suchá 
v blízkosti bývalého Dolu František. 
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VLC Horní Suchá je napojeno na ostatní území především prostřednictvím silnice I/11, která je vede-
na správním územím sousedního Havířova a navrhuje se přeloţit její trasu do nové polohy přes katas-
tr Horní Suché, tedy do bezprostřední blízkosti navrhovaného VLC. 
 
Obr. 3 VLC Horní Suchá – zákres do leteckého snímku 
 
Výhledově je pak uvaţováno s novou rychlostní silnicí R46, která propojí dálnici D 47 z dálničního 
uzlu Bohumín-Vrbice se silnicí  R 48 v prostoru Třanovic (okres Frýdek-Místek) s následným pokra-
čováním kolem Třince na hraniční přechod na Slovensko v Mostech u Jablunkova. Tato komunikace 
umoţní rychlý přístup z Třinecka a Karvinska na D 47 a R 48. Spojení řešeného území se sousedními 
okresy budou zajišťovat mimo výše uvedené tahy především silnice I/59, I/67 a silnice II/474 a 
II/475. Silniční spojení s Polskem bude zajištěno přes hraniční přechody v Bohumíně (I/67, I/58), ve 
Věřňovicích (D 47) a v Chotěbuzi (I/48). 
Základní ţelezniční spojení řešeného území s ostatním územím státu zajišťuje především trať č. 270 
(Praha-Olomouc-Přerov-Ostrava-Bohumín) a trať č. 320 (Bohumín-Dětmarovice-Petrovice u Karvi-
né-státní hranice s Polskem a Dětmarovice (Petrovice u Karviné)-Mosty u Jablunkova-státní hranice 
se Slovenskem). Systém celostátních drah je v zájmovém území doplněn systémem vleček vedoucích 
mezi jednotlivými důlními závody (v celkovém rozsahu cca 318 km a spravovaný nyní OKD Dopra-
va a.s.). Jsou to především historická Rotschildova “Báňská dráha”, úseky dřívějších celostátních 
drah (KBD), které musely být v karvinské části v důsledků deformací povrchu území, způsobovaných 
důlní těţbou, pro veřejný provoz opuštěny a nahrazeny nynějšími úseky tratí č. 320 a 321. Páteřní 
vlečkové koleje vedoucí zájmovým územím jsou napojené na trať č. 270 v ţst. Bohumín, na trať č. 
320 v ţst. Louky nad Olší a na trať č. 321 v ţst. Havířov a ţst. Albrechtice u Českého Těšína.  
 
 
Veřejné logistické centrum Stonava 
Mezi areály, nazývané „brownfields“, které dnes nejsou vyuţívány patří území bývalého závodu NZ 
OKK. Tato lokalita se nachází v těsném sousedství Dolu ČSM Sever na katastru obce Stonava. Ačko-
liv je areál umístěn v sousedství činného dolu, poklesy území ani ostatní průvodní jevy těţby na po-
vrch a povrchové objekty (denivelace-naklonění, zakřivení, poměrné podélné přetvoření) se dle pro-
gnóz nevyskytují a ani v budoucích letech se jejich projevy nepředpokládají. Tuto skutečnost potvr-
zují i poklesové mapy zpracované OKD, a.s. Dolem ČSM na nejbliţší léta. 
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Obr. 4 VLC Stonava – zákres do leteckého snímku 
Areál VLC Stonava je napojen na nadřazenou komunikační síť především prostřednictvím silnice 
II/475, která je vedena správním územím Stonavy. Ta umoţňuje napojení na silnici I/11 v Havířově a 
silnici I/67 v Karviné. Spojení řešeného území se sousedními okresy budou zajišťovat mimo výše 
uvedené tahy především silnice I/59, I/67, silnice II/474 a II/475 a výhledový tah R67. Silniční spoje-
ní s Polskem bude zajištěno přes hraniční přechody, z nichţ hlavní význam budou mít přechody 
v Bohumíně (I/67, I/58), ve Věřňovicích (D 47) a v Chotěbuzi (I/48). 
Základní ţelezniční napojení řešeného území s ostatním územím státu zajišťuje především ţelezniční 
trať č. 270 (Praha-Olomouc-Přerov-Ostrava-Bohumín) a trať č. 320 (Bohumín-Dětmarovice-
Petrovice u Karviné-státní hranice s Polskem a Dětmarovice (Petrovice u Karviné)-Mosty u Jablun-
kova-státní hranice se Slovenskem). Tratě jsou součástí páteřního systému ČR a evropského VI. mul-
timodálního dopravního koridoru. Z ostatních drah jsou to tratě č. 321 (Ostrava-Svinov-Český Těšín 
se spojkou Polanka nad Odrou–Ostrava-Vítkovice), spojující tratě č. 270 a 320 přes jiţní částí Ostra-
vy a Havířov. Systém celostátních drah je v zájmovém území doplněn systémem vleček vedoucích 
mezi jednotlivými důlními závody. Areál VLC Stonava je moţno vlečkově obsluhovat a pomocí pá-
teřní vlečkové koleje napojit na trať č. 270 v ţst. Bohumín, trať č. 320 v ţst. Louky nad Olší a trať č. 
321 v ţst. Albrechtice u Českého Těšína.  
 
4 Vyhodnocení umístění veřejných logistických center  
Území Moravskoslezského kraje je v rámci České Republiky charakterizováno jako vý-
znamná hospodářská oblast. Tuto skutečnost dále posiluje i návaznost na průmyslové území Horního 
Slezska. Předností Moravskoslezského kraje je i poměrně kvalitní dopravní infrastruktura řešeného 
území, která tak vytváří podmínky pro převedení regionálních, nadregionálních, republikových i 
mezinárodních vazeb. Z těchto důvodů je území kraje významným cílem investorů, kteří mají zájem 
o nové průmyslové plochy i stávající nevyuţité areály “brownfields“. V této souvislosti lze očekávat 
tlak na zajišťování logistických sluţeb. V rámci zpracovávaného elaborátu bylo navrţeno několik 
lokalit pro umístění VLC, která by byla schopna výše uvedené sluţby zajišťovat. Vytipovány byly 
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celkem čtyři lokality: Mošnov, Bohumín–Vrbice, Horní Suchá a Stonava. Pro jednotlivé lokality byly 
zpracovány předběţné návrhy jejich členění a dopravní obsluhy.  
 
Obr. 5 Rozmístění porovnávaných lokalit VLC na území kraje 
 









objektů VLC (m2) 
Stonava 590 000 4 4 68 400 
Mošnov 421 350 6 3 112 500 
Horní Suchá 352 500 4 4 43 200 
Bohumín-Vrbice 227 800 3 3 35 100 
 






































































Mošnov 20 23 33 43 45 48 17 42 68 80 125 
Bohumín-Vrbice 12 30 21 23 38 46 47 36 59 72 116 
Horní Suchá 23 24 5 12 16 26 49 54 78 90 134 




Tab.3 Vzdálenost jednotlivých VLC v km mezi sebou 
lokalita Mošnov Bohumín-Vrbice Horní Suchá Stonava 
Mošnov X 31 39 42 
Bohumín-Vrbice 31 X 25 26 
Horní Suchá 39 25 X 7 
Stonava 42 26 7 X 
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Z dopravního hlediska se jako nejvýhodnější jeví poloha VLC Bohumín, Vrbice, coţ je dá-
no především bezprostřední blízkostí větve B VI.multimodálního dopravního koridoru. Ten je pre-
zentován dálnicí D47, jejíţ zprovoznění se očekává v příštích letech a celostátní koridorovou tratí ČD 
č. 320. Jedná se však o dosud územně nestabilizovaný záměr. Při jeho zpracování v rámci tohoto ela-
borátu slouţil jako jeden z podkladů i podnikatelský záměr „Terminál Bohumín–logistické centrum“, 
který zpracoval Hutní projekt Frýdek-Místek jiţ v roce 1998. Převzata byla pouze poloha areálu, kte-
rá je mimo jiné i zakotvena v ÚPN města Bohumín a ÚPN VÚC Ostrava–Karviná. Význam lokality 
ve Vrbici však poněkud sniţuje vzdálenost k mezinárodnímu letišti v Mošnově, ačkoli má letecké 
kargo poměrně malý podíl v rámci logistických sluţeb. 
Z hlediska připravenosti je nejvýhodnější především lokalita Mošnova, která je v současné době 
jiţ ve fázi příprav. Zpracována je Dokumentace pro územní rozhodnutí – Investiční příprava území – 
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Průmyslová zóna Mošnov (Technoprojekt, a s., 06/2007), která jiţ počítá s umístěním veřejného lo-
gistického centra v zóně v bezprostřední blízkosti letiště. Nevýhodou je však poloha terminálu kom-
binované dopravy, který je umístěn mimo areál VLC. 
Lokality v Horní Suché a Stonavě pak dokumentují vyuţití tzv. „brownfields“. Obě plochy se však 
nacházejí mimo hlavní dopravní koridory, coţ z nich bude činit doplňková logistická centra, která by 
měla slouţit především regionální, eventuálně nadregionální přepravě. 
 
Prognóza intenzit dopravy na silnicích, zpřístupňujících plochy VLC 
 VLC Mošnov:   
Obsluha silniční dopravou bude z nadřazené dálniční a silniční sítě realizována silnicí II/464. Do-
pravní přitíţení vyvolané cílovou a zdrojovou dopravou lokality VLC (300 – 350 souprav/den) na 
dálnici D 47 a silnici I/58 (v I. etapě kategorie S 11,5/80, výhledově S22,5/80) bude zanedbatelné. 
Příčkou mezi oběma nadřazenými komunikacemi je silnice II/464, kde na základě celostátního sčítání 
dopravy na dálniční a silniční síti ČR byly necelé 3 000 vozidel/24 h (sčítací stanoviště 7-3740).  
Při pouţití Výhledu růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů 2005 -2040 ((Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, 2006) lze v roce 2020 očekávat průjezd 4 000 vozidel za 24 hodin. 
VLC Bohumín-Vrbice: 
Nadřazená síť dálnic a silnic je tvořena dálnicí D 47 , silnicemi I/56, I/58 a I/67. Přímé obsluze bude 
slouţit silnice I/58 v úseku od mimoúrovňové křiţovatky s D 47 a státní hranicí s Polskem. Převáţná 
část dopravy ze stávající silnice I/58 bude převedena na dálnici s komfortním přechodem a 
výhledových pokračováním na dálnici A1 v Polsku. V roce 2005 projíţdělo tímto úsekem silnice I/58 
max. 9 989 vozidel/24 h (sčítací stanoviště 7-0430) a méně směrem k hranicím.. Při předpokladu 
převedení dopravy na dálnici lze předpokládat cca 5 000 vozidel/24 h včetně navýšení provozem 
VLC. 
VLC Horní Suchá: 
Nadřazenou komunikační síť zde tvoří komunikace I/11 a II/475 vedené povšechně ve směru vý-
chod–západ. Příčkou mezi nimi je silnice II/474, která bude přímo napojovat uvaţovanou lokalitu 
VLC. V roce 2005 ji vyuţilo 7 838 vozidel/24 h (sčítací stanoviště 7-0275). V roce 2020 lze 
předpokládat provoz cca 10 000 vozidel/24 h včetně navýšení provozem VLC. Na silnici II/475 
v úseku Horní Suchá – křiţovatka se silnicí II/474 bylo v roce 2005 10 351 vozidel/24 h (sčítací 
stanoviště 7-1672) v úseku křiţovatka se silnicí II/474 – Stonava 6 559 vozidel/24 h (sčítací 
stanoviště 7-1675). Předpokládat lze zatíţení 13 200 vozidel/24 h aţ 8 500 vozidel/24 h. 
VLC Stonava: 
Z nadřazené silnice II/475 bude účelovou komunikací zpřístupněna navrhovaná lokalita VLC. Dle 
uvedených údajů předpokládáme zvýšení dopravní zátěţe na silnici II/475 na hodnotu 8 500 
vozidel/24 h v roce 2020. 
 
Analýza uţitnosti a rizik variant umístění lokalit VLC 
Na základě získaných informací bylo provedeno hodnocení uţitnosti jednotlivých variant včetně 
jejich ocenění, výhodnosti moţných způsobů jednání z hlediska cílů a dále pomocí rozhodovací 
matice (na základě zvolených kritérií jsme posoudí výhodnost variant řešení). Dále byla sestavena 
matice prosté uţitnosti – kritéria v rozhodovací matici jsou uvedeny v různých jednotkách nebo 
ohodnocení a pro moţnost dále uţitnost jednotlivých variant sčítat, museli jsme jednotky (slovní 
ohodnocení) převést na hodnoty bodové. Varianta, která byla u daného kritéria nejvyšší nebo nejlépe 
kritérium splňovala, je oceněna největším počtem bodů.  
Matice vážné užitnosti vychází z určení důleţitosti kritérií rozhodování. Pro určení váhy jsme pouţili 
metodu „párového srovnání“ (metoda spočívá v srovnávání dvou kritérií a rozhodnutí, které z nich je 
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důleţitější = větší váha). Následuje rozhodovací matice (tuto matice sestavíme pomocí slovního 
ocenění jednotlivých kriterií, které mám slouţí pro rozhodovaní výhodnosti jednotlivých variant), 
matice prosté užitnosti (slovní ohodnocení v rozhodovací matici předeme na hodnoty – bodové 
jednotky, se kterými je moţné při dalším postupu počítat) a matice vážené užitnosti (vycházíme z  
prosté matice uţitnosti, kde jsme všechny hodnoty vynásobili příslušnou vahou). Všechny sloupcové 
hodnoty nakonec sečteme a varianta s celkovou hodnotou nejvyšší, je nejvíce blízká stanoveným 
poţadavkům a cílům. V případě hodnocení rizik bylo postupováno analogicky. Pro zjednodušení 
v tomto článku uvádíme pouze výsledky analýzy. 
Tab.5 Matice váţené uţitnosti 
 
 
Tab.6 Váţená matice rizik 
 
 
Graf 1 Graf uţitnosti 
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Graf 2. Graf rizik 
 
Z grafů je zřejmé, ţe v našem hodnocení je varianta V-4 (VLC Stonava) vhodnější variantou 




Výběrem optimální varianty umístění a stavebního uspořádání VLC splňující urbanistické, 
ekonomické, dopravní a ekologické podmínky na území MSK samozřejmě práce nekončí. Stavebně-
technická řešení budou v následných etapách předmětem dalšího zkoumání v oblasti hmotných toků 
vlastního VLC prostřednictví matematických modelů, jejichţ výsledkem je optimalizace navrţených 
center z hlediska logistiky a provozu.  
Bez ohledu na výsledky analýz je, dle názoru autorů této studie, pro umístění VLC 
z hlediska připravenosti vhodnou lokalita „VLC Mošnov“, z hlediska dopravního napojení pak lokali-
ta „VLC Bohumín-Vrbice“, z pohledu vyuţití brownfields a technických parametrů (plochy, délky 
kolejí apod.) je pak optimální lokalitou „VLC  Stonava“. Celkově lze jako nejvhodnější lokalitu do-
poručit VLC Bohumín-Vrbice. 
Článek byl zpracován za podpory Operačního programu INFRASTRUKTURA jako jeden 
z výstupů studie POSTAVENÍ A MOŢNOSTI LOGISTICKÉ INFRASTRUKTURY MORAVSKO-
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